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Área do Conhecimento: Área das Ciências Biológicas e da Saúde
A Estratégia Saúde da Família, eixo de reorientação da atenção básica no Brasil, é composta por 
vários profissionais da área da Saúde, entre eles o médico. O objetivo deste estudo foi descrever 
o papel do médico dentro da Estratégia Saúde da Família. Foi realizado um levantamento bi-
bliográfico nas bases de dados, na biblioteca da universidade e no site do Ministério da Saúde, a 
fim de levantar artigos sobre o papel do médico na saúde da família. O profissional da Medicina 
tem como responsabilidade realizar assistências integrais como promoção, prevenção da saú-
de e atendimentos clínicos, tanto no posto de saúde da família quanto em visitas domiciliares 
ou ainda em outros espaços comunitários. É função do médico participar com o profissional 
da Enfermagem no gerenciamento dos insumos e espaços para o adequado funcionamento da 
Estratégia Saúde da Família. Os médicos da família atendem em média quatro mil habitantes, 
podendo variar dos 2.400 aos 4.500, número fixado para cada unidade de saúde da família. O 
modelo da estratégia, voltado ao cuidado para a família e seus indivíduos e não para a doença, 
favorece o vínculo do médico com o paciente, pois o profissional atende em um território restrito 
que o permite conhecer o paciente e toda a sua família, seus hábitos e suas características que 
podem levar ao desenvolvimento de doenças, bem como os fatores hereditários e principal-
mente conhecer os fatores ambientais que podem ocasionar ou interferir na história natural da 
doença. Esse vínculo estreito exige do médico maior responsabilidade com a saúde do paciente e 
de sua família, exigindo, portanto, também o papel de cuidador, além de curador. O profissional 
da Medicina é extremamente importante dentro da equipe e consegue realizar trabalhos trans-
formadores na realidade local quando trabalhando em grupo.
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